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L'Avui, ara
que té vint anys
Entra en la seva tercera dècada amb una
important reorganització empresarial
—Joan Tudela—
L'Avui és més que un diari, de la mateixa
manera que el Barça és més que un club.
El mal és que és un diari sense empresa.
Amb identitat periodística, però sense
empresa. El fet nou, però, és que l'Avui és
a punt de cohesionar una estructura
empresarial sòlida i plural. Si el
redreçament empresarial té èxit, i tot fa
pensar que aquesta vegada sí que en
tindrà, per Sant Jordi l'Avui podrà
celebrar molt més que el seu vintè
aniversari: podrà celebrar —amb vint anys
de retard, això sí— la fundació real de
Premsa Catalana com a empresa editora.
El més curiós del cas, però, és que la plenitud
empresarial de ÏAuui no serà el fruit madur
d'una gestió d'anys i anys orientada en aquest
sentit. La maduresa empresarial arribarà de cop
i volta, després d'una gestació brevíssima,
guiada per Ricard Huguet, l'home encarregat de
redreçar l'herència de la pitjor etapa empresarial
de la història del diari, l'era Llobet.
Val la pena de parlar-ne a poc a poc. De tot.
De la mà foradada de Xavier Llobet. Del
redreçament —enèrgic i pactista alhora— de
Ricard Huguet. De la nova estructura
empresarial de Premsa Catalana. De la
desvinculació de Jordi Pujol. I també del canvi
—En les dues dècades
d'existència del diari s'han
produït vuit canvis de
director; tot un rècord—
AVUI
El govern de
França fa front
a una onada de
vagues caòtica
O El president 1 el primerministre francesos. Jacqu s
Chirac i Alain Juppé. van fer ar¬
ribar ahir a l'opinió pública i cs-
pecialmcnl als funcionaris que
L'oposició pacta la presidència
del Parlament català per al PSC
PSC, PP, ERC i IC es posen d'acord per arrabassar-la a CiU
de director, és clar: deixa de ser-ne Vicenç
Villatoro i el substitueix Vicent Sanchis. Però,
tot i que el relleu en la direcció és sempre un
esdeveniment en la vida d'un diari, en aquest
cas és relativament poc important pel fet que el
gran canvi és l'empresarial.
IL·LUSTRACIONS : RAI FERRER
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Parlem-ne, doncs, de tot plegat.
La mà foradada de Xavier Llobet
L'equip empresarial encapçalat per Xavier Llobet
va agafar el timó de l'Avui el març de 1993 i va
plegar veles l'octubre de 1995. De bon
començament, Xavier Llobet, que quan va ser
nomenat president de Premsa Catalana era
conseller de la Caixa de Catalunya i presidia el
consell social de la Universitat Politècnica, va
enlluernar a tothom. Semblava l'home capaç de
convertir l'Avui en un diari pletòric. Però ja se
sap que les aparences sovint enganyen.
"Gestió poc afortunada" i "estratègia mal
orientada" són els termes —benèvols— que fa
servir Ricard Huguet, l'actual home fort de
Premsa Catalana, per valorar l'era Llobet. Altres
persones de la casa parlen obertament de gestió
catastròfica. Ara tothom coincideix a dir que,
com a president de l'empresa editora, Xavier
Llobet tenia la mà foradada.
Les dades d'aquesta etapa són prou
eloqüents. N'hi ha una que les resumeix totes: el
deute acumulat de Premsa Catalana el dia que va
arribar-hi Xavier Llobet era de 1.000 milions de
pessetes, i quan va marxar-ne el deute havia
crescut fins als 4.000 milions. En xifres rodones,
naturalment: en aquests casos d'endeutament
còsmic, no ve de deu milions.
Com ho havia aconseguit? No és tan fàcil
com sembla multiplicar per quatre el deute d'una
empresa mitjana en tan poc temps... Com passa
amb els grans rius, l'endeutament s'ha alimentat
de nombrosos afluents, però amb un que és el
principal. S'anomena rotatives.
La rotativa pròpia de l'Avui a Badalona era
poca cosa per al diari que projectava Xavier
Llobet. Així és que va decidir prescindir-ne. Però
vet aquí que va mantenir —inactius, és clar— els
trenta operaris que hi treballaven, i va continuar
pagant el lloguer del local de Badalona.
Alhora, va comprar per a l'Avui una rotativa
més potent. El mal és que la nova rotativa,
fabricada a l'Alemanya de l'Est abans de la
caiguda del mur de Berlín, és d'un model sense
recanvis, ni assistència tècnica, ni especialistes
capaços d'instal·lar-la. Així i tot, no era barata. A
més, durant mesos i mesos ha estat rovellant-se
en un magatzem del port de Barcelona, vivint a
lloguer, és clar, que en aquest món ningú no
regala res.
Però Xavier Llobet no es desanimava
fàcilment. Així és que va reservar —una altra
despesa— un gran local industrial a la mateixa
ciutat de Barcelona, on són més cars que a fora,
amb la intenció d'instal·lar-hi la nova rotativa.
I, mentrestant, en un lloc o altre havia
d'imprimir-se l'Avui. On? Xavier Llobet va
decidir que fos en una de les rotatives de La
Vanguardia, sense filar prim a l'hora de
negociar el preu. El comitè d'empresa, en un
Els directors de 1'
Josep Maria Cadena
Josep Maria Cadena (Barcelona, 1935) va ser nomenat pels promotors quan el projecte del diari Avui
va prendre cos, a començament del 1975. Va ser el que va signar, com a director, tota la
documentació demanant el permís per sortir, el que va fer la gestió demanant a Carles Sentís, director
general de Coordinació Informativa, que desencallés el projecte, i el que va rebre finalment
l'autorització, de mans del ministre d'Informació, en un acte públic, com a director del diari que anava a
sortir. Però quan els promotors van obtenir la llum verda del Govern, va nomenar un altre director,
Josep Faulí, el febrer de 1976, dos mesos abans de la sortida del diari, i Cadena va quedar com a
sotsdirector. Abans de l'Avui va desenvolupar la major part de la seva tasca periodística al Diario de
Barcelona i després a El Periódico. Es autor de nombrosos llibres. Té la Creu de Sant Jordi.
Josep Faulí
Josep Faulí (Barcelona, 1932) és l'únic que ha estat director de l'Avui dues vegades. La primera, en
plena transició política, des de la sortida del diari, l'abril de 1976, més ben dit, des de dos mesos abans,
fins al maig de 1977. Durant aquesta etapa, el principal executiu de l'empresa era Jaume Vilalta, que
és l'actual president de Premsa Catalana, càrrec que aleshores ocupava Ramon Fuster. La seva segona
època com a director comprèn tot el 1986, l'any del desè aniversari de l'Avui, amb Antoni Subirá al
capdavant de l'empresa.
Abans, Josep Faulí havia treballat setze anys al Diario de Barcelona i dos a El Correo Catalán. Ha
estat cap de premsa de Presidència de la Generalitat tant amb Tarradellas com amb Pujol. Doctor en
Filologia Catalana, exerceix actualment de professor de periodisme a la UPF, pertany al jurat de
nombrosos premis i és un actiu articulista.
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escrit del maig de 1995, criticava el president de
Premsa Catalana per "pagar una factura
astronòmica per imprimir a La Vanguardia".
Com que de mica en mica s'omple la pica, no
es poden subestimar les altres aportacions a
l'endeutament, algunes de les quals tenen com a
comú denominador els deliris de grandesa. Així,
com que ni la quarta planta de l'edifici del carrer
Consell de Cent —on hi ha l'administració— ni
la sisena —on hi ha la Redacció— no eren prou
elevades per als despatxos de la direcció de
l'empresa, va llogar també la setena planta. 1 per
no trobar-s'hi sol, va contractar diversos
assessors, amb sous ben alts, tal com
corresponia a la seva ubicació.
Més. La presentació del nou disseny, a
l'octubre de 1994, va ser fastuosa: més de mil
persones o, en paraules del mateix Auui, "més
d'un miler de personalitats" (n'hi ha tantes, al
país?) van brindar pel diari a la Sala Oval del
Palau Nacional de Montjuïc. El fet que un any i
mig després l'empresa encara no hagués pagat la
factura de la festa és un detall que només
comentava la gent rondinaire, com ara els
col·laboradors externs, que han arribat a cobrar
amb dotze mesos de retard, o la pròpia plantilla,
que ha vist trontollar la nòmina.
Xavier Llobet, en resum, ha construït
l'endeutament monumental que ha llegat a la
posteritat a través de dues vies confluents. L'una
consistia senzillament a deixar de pagar (a
Hisenda, a la Seguretat Social, als
col·laboradors, als proveïdors). L'altra era la de
demanar crèdits nous, l'últim, per cert, fent servir
com a garantia les subscripcions de 1996.
Després d'una gestió empresarial així,
lògicament havia de venir la ruïna total. Però no.
L'Avui és més que un diari. I com diuen —amb
perdó— en castellà, "a grandes males, grandes
remedios". Així és que després de l'era Llobet,
en comptes de venir el diluvi, ha vingut la
salvació.
26 de febrer de 1976.
Lliurament del permís per
publicar el diari Avui, al
palau de la Generalitat.
Josep Maria Cadena,
director, pronuncia unes
paraules. A la seva dreta,
Carles Sentís, director
general de Coordinació
Informativa, Joaquim Viola,
alcalde de Barcelona, Joan
Antoni Samaranch, president
de la Diputació, Adolfo
Martín-Gamero, ministre
d'Informació i Turisme, i
Llorenç Gomis, president de
l'Associació de la Premsa.
Jordi Maluquer
Jordi Maluquer (Barcelona, 1935) és el periodista que ha exercit durant més temps el càrrec de
director de l'Avui. Va accedir-hi el maig de 1977 i va ser-hi fins al juliol de 1982. Això vol dir que
va viure com a director del diari el retorn de Tarradellas, la primera tongada d'eleccions (estatals,
municipals i autonòmiques), l'enfonsament de la UCD i l'intent de cop d'Estat del 23-F. Va
conviure amb tres presidents del consell d'administració: Ramon Fuster, Xavier Renau i Antoni
Subirá.
Després, va ser director general de Música, Teatre i Cinematografia de la Generalitat i, més
endavant, president de la comissió artística del Liceu. Abans de vincular-se a l'Avui, havia exercit
de crític musical a El Correo Catalán i d'articulista a Serra d'Or i El Ciervo, i havia guanyat el
premi literari Víctor Català. Actualment, forma part del consell editorial d'E/ Punt del Maresme,
comarca on resideix.
K
Jaume Serrats
Jaume Serrats (Barcelona, 1944) va exercir com a director de l'Avui des de setembre de 1982 fins
a desembre de 1985, època durant la qual Antoni Subirá presidia el consell d'administració de
Premsa Catalana i Jordi Cabanas actuava com a gerent executiu.
Havia treballat a El Correo Catalán i va fer tasques de direcció en dos diaris del Grup Mundo:
Mundo Diario i Catalunya Exprés. Ha sigut director d'informatius de Catalunya Ràdio i
presentador de dues sèries televisives, "Tal com són" a TVE i "Catalans" a TV3.
Es llicenciat en Dret. Va guanyar el premi Gaziel de periodisme. Va ser director de la revista
Cultura. Actualment, i dins del mateix Departament de Cultura, és director general de Promoció
Cultural de la Generalitat.
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Ricard Huguet, l'home del redreçament
Ricard Huguet, enginyer químic de formació i
gestor empresarial de professió, és l'home del
redreçament de Premsa Catalana. Va aterrar-hi
l'octubre i té intenció de ser-hi poc temps;
segurament, ja serà fora quan arribarà Sant Jordi.
Té molt de poder ("tinc tota l'autoritat per dirigir
el redreçament de l'empresa"), i té una missió
molt concreta ("sóc una persona extema a Premsa
Catalana, però tinc la responsabilitat de tirar
endavant el pla de viabilitat que he fet jo mateix").
Un pla de viabilitat és, precisament, el que
reclamava des de feia anys el comitè d'empresa,
presidit per Ignasi Aragay, i integrat a més per
Isabel Muntané, Ton Clapés, Francesc Pozo,
Patrícia Tarrida, Rosa Barrieras, Daniel Boada i
Carme Gironès (els tres primers pertanyen al
Sindicat de Periodistes de Catalunya, els altres
tres a Comissions Obreres, i els dos últims són
no afiliats). Val a dir que la maduresa sindical del
comitè d'empresa i, en general, de l'assemblea
de treballadors de YAvui ha contribuït força a
atenuar els efectes de la mala gestió empresarial
durant l'era Llobet i, també, a mantenir un bon
clima entre els treballadors, a diferència del que
va passar anys enrera en altres empreses del
sector en crisi (el Grup Mundo, per exemple).
Entre l'actual equip empresarial i els
representants sindicals hi ha una bona sintonia,
cosa que contrasta amb les pèssimes relacions
existents durant l'etapa de Xavier Llobet. Això,
és clar, facilita el redreçament.
L'any 1995, les despeses globals de YAvui,
en xifres rodones, van ser de 4.500 milions de
pessetes, i els ingressos, de 3.000 milions. El pla
de viabilitat de Ricard Huguet, segons explica ell
mateix, farà que l'any 1996 l'Avui estalviï 1.500
milions de pessetes, i mantingui els ingressos de
3.000 milions anuals. Equilibrar els ingressos i
les despeses és el primer dels objectius de Ricard
Huguet, ajudat per l'actual director general, Lluís
Pons, enginyer industrial (el segon objectiu és, és
clar, renegociar el deute acumulat).
L'Avui ha deixat d'imprimir-se en una
rotativa de La Vanguardia, on pagava un milió
de pessetes cada dia, i ara s'imprimeix en una
rotativa de l'empresa d'arts gràfiques Bermont
per menys de la meitat de preu. Ara, a més,
l'Avui ja no ha de suportar els lloguers dels locals
de la rotativa de Badalona i de la comprada a
l'Alemanya de l'Est.
La plantilla de Premsa Catalana s'està
reestructurant de forma no traumàtica. Els
treballadors de tallers i d'administració que ja han
deixat l'empresa ho han fet en el marc d'acords
pactats entre els afectats, els representants
sindicals i la direcció empresarial. En la reducció
de llocs de treball a la Redacció, hi haurà de dir
la seva, a més, el director.
Les despeses d'alta direcció s'han reduït molt:
la setena planta de l'edifici del carrer Consell de
Cent ja no l'ocupa l'Avui, els assessors de sous
elevats ja no hi són, i el mateix Ricard Huguet
treballa a l'Avui per amor a l'art o, més ben dit,
Santiago Ramentol
Santiago Ramentol (Barcelona, 1948) Va ser director del diari Avui des de gener de 1987 fins a maig
de 1989. Al capdavant de l'empresa, hi havia Max Canher com a editor.
Actualment, és professor a la UAB (és a punt de llegir la tesi doctoral) i dirigeix l'emissora Ràdio
Estel. Com a periodista, està especialitzat en la temàtica científica.
En el terreny de la premsa escrita, abans de vincular-se a l'Avui, havia treballat a Hoja del Lunes i a
la revista Mundo, havia sigut director del Diario de Terrassa, cap d'informació comarcal a Mundo
Diario i cap de la secció de cultura a El Periódico. També havia treballat en el camp radiofònic i
televisiu, en aquest últim cas com a director i presentador de l'informatiu "Miramar" de TVE.
Albert Viladot
Albert Viladot (Barcelona, 1954) va accedir a la direcció de l'Avui el maig de 1989 i va morir en
l'exercici del càrrec el febrer de 1993. Durant aquest temps, hi va haver al capdavant de Premsa
Catalana, primer, Max Canher i, després, Lluís de Carreras.
Albert Viladot estava especialitzat en la temàtica política. Havia guanyat els premis periodístics Ciutat
de Barcelona de 1982 i Avui de 1987. Abans de vincular-se a l'Avui, havia treballat a Ràdio Barcelona i
a La Vanguardia. També havia dirigit i presentat a TV3 el "Telenotícies Nit" i el programa "A debat".
Abans, havia format part de l'equip de "Memòria popular" de TVE. Dins el mateix camp historiogràfic,
havia reunit un arxiu de les publicacions clandestines durant el franquisme, tema sobre el qual va publicar
el llibre Nacionalisme i premsa clandestina (1939-1951). Havia codirigit la revista Cultura.
%
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a la pàtria. Les despeses de màrqueting i
publicitat també han estat molt retallades.
S'han renégociât a la babea les factures de la
distribució del diari als quioscos i entre els
subscriptors, i s'han moderat les despeses
generals. Finalment, la petita reducció del format
del diari ha comportat un estalvi notable en el
cost del paper.
La nova empresa editora
"Resulta imprescindible crear l'empresa que mai
no ha existit". Ho reclamaven, un cop més, els
representants dels treballadors el desembre de
l'any passat. Doncs bé. L'empresa que mai no
ha existit és a punt de néixer, obra del mateix
arquitecte del pla de viabilitat, Ricard Huguet.
La nova Premsa Catalana no tindrà una
multitud dispersa de petits accionistes, com el
1976; però tampoc no hi haurà cap grup que
disposi de més de la meitat de les accions. Els
actors de la nova estructura empresarial de
Premsa Catalana formen un conjunt sòlid i
plural. Val la pena presentar-los un a un.
En primer lloc, la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió. Som a l'època dels grans grups
multimédia, però ni l'Avui es veu amb cor
d'embarcar-se en el camp audiovisual, ni la
nostra ràdio-televisió pública pot crear una
capçalera pròpia en el terreny de la premsa
escrita. En canvi, la seva presència en el consell
►»
Vicenç Villatoro
Vicenç Villatoro (Terrassa, 1957) ha sigut director de YAvui des del 29 de març de 1993 fins el
passat 31 de gener.
Ha conviscut amb Xavier Llobet com a president del consell d'administració de Premsa
Catalana. Durant la seva direcció, ha tingut lloc el canvi de disseny més complet de la història del
diari.
Ha guanyat diversos premis literaris: el Sant Jordi (Evangeli gris), el Sant Joan (País d'Itàlia), el
Ciutat de Barcelona (Les illes grogues) i el Documenta (Hotel Europa). Es un dels articulistes més
actius de la premsa catalana. Abans de treballar a l'Auui, havia sigut cap de redacció de Diario de
Terrassa i, també, cap de la secció de cultura tant a El Correo Catalán com a TV3. A la mateixa
TV3, havia dirigit i presentat els programes "Trossos" i "Crònica Tres".
Vicent Sanchis
Vicent Sanchis (València, 1961) va prendre possessió del càrrec de director del diari Avui el passat
dia 1 de febrer. En aquests moments, el president de Premsa Catalana és Jaume Vilalta. L'home
fort de l'empresa és Ricard Huguet, que està tirant endavant el redreçament empresarial de l'Auui.
El nou director és, generacionalment, el més jove de la història del diari. Es, a més, el primer
que no és fill de Catalunya.
Vicent Sanchis va iniciar-se en el periodisme al Pais Valencià. Fins ara, les tres dades més
destacades del seu currículum professional són aquestes: director del setmanari El Temps, director
del diari El Observador i responsable del programa cultural "Stromboli" de la televisió
catalana.
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d'administració de Premsa Catalana pot
permetre que el diari, les emissores de ràdio i les
dues cadenes de televisió comparteixin alguns
corresponsals i algunes campanyes de publicitat.
Un altre dels nous actors serà el món editorial
català. Les principals empreses editorials amb
seu a Catalunya, soles o més probablement
agrupades, podrien compartir amb l'Avui, entre
altres coses, algunes despeses de distribució i
algunes col·leccions de llibres populars o de
fascicles. Enciclopèdia Catalana i Planeta són
dues de les empreses que tenen més possibilitats
de participar-hi.
La Fundació Catalunya i la Fundació Bernat
Desclot també entraran a formar part d'aquesta
nova estructura empresarial, amb la missió de
canalitzar el suport econòmic de l'empresariat
català al diari en forma de donatius, amb els
corresponents avantatges fiscals.
També hi participaran diverses entitats
financeres, sobretot caixes d'estalvis, que, dins
del consell d'administració, estarien especialment
atentes a la gestió empresarial de Premsa
Catalana. En alguns casos, podrien entrar-hi per
la via de la capitalització del deute; és a dir,
convertint crèdits concedits a l'Auui en accions
del diari.
Finalment, hi participaran, a través d'una
fundació conjunta, les quatre diputacions
catalanes, cosa que serà especialment notable
per dos motius. Primer, perquè les diputacions
són les administracions públiques més solvents.
En segon lloc, perquè la principal, que és la
Diputació de Barcelona, està governada per les
esquerres (PSC, IC i ERC), i el fet de vincular-se
al consell d'administració de l'Avui donarà una
imatge de pluralisme a la nova etapa del diari, en
contrast amb les anteriors, massa vinculades en
exclusiva a CiU. Per la seva banda, les
diputacions potser hi guanyaran legitimitat
ideològica: ja no se les qüestionarà tant des del
catalanisme. A més, no serà la seva primera
incursió en els mitjans, ja que la Diputació de
Barcelona és la principal impulsora de COM
Ràdio i té, a més, una llarga experiència de
col·laboració amb les emissores municipals i amb
la premsa comarcal.
Al capdavant del renovat consell
d'administració se situaria un president o
conseller-delegat de consens, ja que Jaume
Vilalta fa de president de Premsa Catalana
només mentre dura l'actual fase de redreçament.
De moment, dos dirigents socialistes s'han
entrevistat amb Ricard Huguet i han expressat el
suport clar del PSC al projecte.
El consell d'administració, que, lògicament,
deixarà de ser un objecte decoratiu i exercirà
realment les seves funcions, es completarà amb
un consell editorial, encarregat d'assistir el
director en l'orientació periodística del diari.
Desvinculació de Jordi Pujol
Quan l'Avui va venir al món, per Sant Jordi de
1976, aviat farà vint anys, no era pujolista.
—Les quatre diputacions,
fundacions privades, bancs,
caixes i empreses del món
editorial formaran la nova
estructura empresarial—
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Encara faltaven quatre anys perquè Jordi Pujol
guanyés la presidència de la Generalitat. Ara,
però, la cosa és diferent. La vinculació del
president Pujol a l'Avui és un fet en el moment
actual i en la història recent del diari. Tothom ho
diu i, a més, és veritat.
Dos fets concrets ho confirmen.
D'una banda, Ricard Huguet reconeix que ha
acceptat encarregar-se de redreçar Premsa
Catalana perquè li ho ha demanat l'única
persona a qui no podia dir que no, que és el
president Pujol, i, també, que des de l'octubre,
en què es va incorporar a l'empresa, ha parlat
del present i el futur de l'Avui mitja dotzena de
vegades amb el president de la Generalitat. A
més, ningú no nega que va ser el mateix Pujol
qui va confiar la direcció empresarial de l'Avui a
Xavier Llobet el març de 1993 i el qui va decidir
que havia d'abandonar-la l'octubre de 1995.
D'altra banda, hi ha l'experiència mil vegades
viscuda a la Redacció que, com a tema
periodístic, Pujol és sempre matèria inflamable i,
per tant, cal anar amb peus de plom, cosa que
no passa a cap més diari i que tampoc no passa
a l'Avui amb les altres autoritats polítiques. Les
aparicions del president Pujol a l'Avui són
examinades amb la mateixa lupa que altres
periòdics fan servir quan publiquen alguna cosa
sobre l'amo del diari. El mal és que els
propietaris dels diaris que en tenen només són
notícia de tant en tant, mentre que el president
de la Generalitat és notícia cada dia.
Seria injust, però, silenciar el fet que, sense el
suport del president Pujol, el diari Avui no hauria
arribat viu fins avui. Si hagués hagut de refiar-se
del PSC (l'altre partit català amb força poder
institucional), l'Avui ja faria anys que seria mort i
enterrat. Un periodista de l'actual Redacció
defineix la situació amb aquestes paraules: "En
Pujol ha estat solució, ara és el problema, i ell
n'és conscient."
Durant els últims tres anys, no ha entrat diner
públic a l'Avui. S'ho poden creure fins i tot els
més escèptics. Ara Huguet no fa més que reduir
despeses, i abans Llobet es dedicava a endeutar-
se: ni una cosa ni l'altra no requereixen ingressos
extraordinaris. Ara la situació política fa
impensable que en el pròxim futur la Generalitat
pugui ajudar l'Avui amb diner públic. Si aquesta
pràctica va existir o no en altres èpoques del
diari és una cosa que hauran d'esbrinar els
companys i companyes que tenen vocació
d'historiadors del periodisme.
El fet actual és que el president Pujol en té
prou de tenir la seguretat que l'Avui no
mantindrà una línia antipujolista, com la d'algunes
etapes del Diari de Barcelona o com la del
setmanari El Món (capçaleres difuntes, que al cel
siguin, encara que potser són al purgatori...). La
nova estructura empresarial de Premsa Catalana
garantirà un tractament periodístic norma -ni
hostil ni laudatori- del president de la Generalitat.
De països catalans, només un
La presència del diari Avui a la ciutat de
València és ben bé la mateixa que a Madrid: se'l
troba només en aquells pocs quioscos cèntrics on
venen la premsa de tot Espanya. Malgrat que el
diari dedica una o dues planes, conjuntament, al
País Valencià i a les Balears, el fet és que l'àmbit
de difusió real del diari es limita a Catalunya.
En ambients nacionalistes, se'n fa una
interpretació crítica: on s'és vist renunciar a la
meitat del mercat lingüístic potencial! Des d'una
òptica empresarial, però, la pregunta és:
l'augment de les vendes i de la publicitat
compensaria els costos de la distribució?
Ni els actuals gestors de transició, ni la nova
empresa no emprendran a iniciativa pròpia la
conquesta del País Valencià, de les Illes,
d'Andorra, de la Franja de Ponent i de la
Catalunya Nord (i de l'Alguer com a torna). El
qui, en tot cas, podria impulsar l'expansió
territorial del diari és el nou director. Els
anteriors directors de l'Avui (Josep Faulí, Jordi
Maluquer, Jaume Serrats, Santiago Ramentol,
Albert Viladot i Vicenç Villatoro) eren tots fills de
Catalunya. Vicent Sanchis és valencià, i ja se sap
que els valencians nacionalistes són els principals
apòstols dels països catalans. Vicent Sanchis, a
més, té l'experiència d'haver estat director del
setmanari El Temps, l'únic mitjà de comunicació
que té com a àmbit propi tota l'àrea idiomàtica
catalana.
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El balanç de Vicenç Villatoro
A l'hora de fer el balanç de la tasca de Vicenç
Villatoro com a director de l'Avui, és inevitable
referir-se a l'etapa periodística anterior, en què el
director era Albert Viladot, cosa que requereix
una reflexió prèvia.
La mort d'Albert Viladot va commoure la
professió. Que una persona mori en una edat en
què tothom té encara mitja vida per davant, que
la mort prematura el privi de veure créixer els
fills, que a última hora guanyi la mort la llarga,
admirable lluita que ell va mantenir contra la
malaltia, tot plegat és una gran injustícia dels
atzars de la vida. Albert Viladot, a més, no era
un periodista qualsevol, com ho prova el fet que
ribiar és a ser director de l'Avui, o el fet pòstum
que existeixi un premi que du el seu nom. Però
precisament perquè era important i, també,
perquè ja fa tres anys que és mort, se n'ha de
parlar amb la mateixa llibertat amb què es tracta
qualsevol altre tema.
En aquest sentit, cal dir que el balanç d'Albert
Viladot com a director de l'Avui, que és l'únic
aspecte de la seva trajectòria professional que
ara fa al cas, és clarament negatiu. La seva etapa
va acabar amb la difusió més baixa de la història
del diari (33.337 exemplars de mitjana diària), si
exceptuem l'any 1979, en què la difusió del diari
va tocar fons per primera vegada. La relació del
director amb la Redacció va ser conflictiva, cosa
que no ha passat amb cap altre dels directors que
ha tingut l'Avui. Amb l'empresa, hi va tenir un
enfrontament total, que -això sí- va guanyar ell i
va perdre l'editor, Max Canher, que va haver de
marxar. La relació del diari amb el nacionalisme
no pujolista va deteriorar-se fins al punt que
l'independentisme democràtic va fer tot de
pintades pels carrers de Barcelona contra el
director de l'Avui. I, des del punt de vista
periodístic, l'Avui de l'època Viladot era un
producte desdibuixat: durant els Jocs Olímpics de
1992, mentre els altres diaris de Barcelona feien
meravelles, l'Avui feia pena.
Amb els mateixos indicadors, l'etapa
periodística que tot just ara ha acabat, la de
Vicenç Villatoro com a director, presenta en
canvi un balanç clarament positiu. Cal deixar de
banda, perquè no fan al cas, els altres aspectes
de l'itinerari professional de Vicenç Villatoro,
incloent-hi l'article diari que publicava a l'Avui a
l'època Viladot (durant la qual ell era director
adjunt), que ha mantingut els últims anys i que
conserva en la nova etapa. La difusió, en ascens
constant durant la direcció de Vicenç Villatoro,
ha arribat a ser la més alta de la història del diari
(42.227 exemplars de mitjana diària), si
exceptuem la de l'any del naixement de l'Avui.
La seva relació com a director amb la Redacció
ha sigut la normal. Amb l'empresa, és a dir, amb
Xavier Llobet, hi ha mantingut una bona relació.
Durant la seva etapa, l'Avui ha exercit el seu
pujolisme amb una certa dignitat, sense caure en
sectarismes estridents. I, finalment, ha posat en
marxa el disseny més ambiciós de la història del
diari.
Les cartes de Vicent Sanchis
Un director de diari acabat de nomenar és com
un jugador de cartes al començament de la
partida. Encara no ha tingut temps de tenir cap
encert, ni de cometre cap error, però el seu joc
està molt condicionat per les cartes que ha rebut.
En aquest sentit, Vicent Sanchis ha tingut molta
sort: té més bones cartes que cap altre dels
directors que ha tingut l'Avui.
Una situació empresarial sanejada: equilibri
entre les despeses i els ingressos. Una nova
estructura accionarial, sòlida i plural: l'empresa
que mai no ha existit. Una identitat periodística
renovada: catalanisme ampli, no exclusivament
pujolista. Una difusió clarament ascendent. Un
producte periodístic amb un disseny i uns
continguts força ben definits. Una bona
Redacció, jove encara que sobradament
preparada. Una bona cartera de col·laboradors
externs (que ara ja cobren puntualment). Cap
competidor directe com a diari en català per a
tot Catalunya: el Diari de Barcelona és mort i
enterrat, i les capçaleres més potents de la
premsa comarcal encara no han gosat
desembarcar a la ciutat de Barcelona.
Són, certament, molt bones cartes, les que ha
rebut Vicent Sanchis. I podria demanar-ne més,
és clar, com ara l'expansió territorial a tots els
països catalans. El futur no està escrit enlloc,
però és evident que, si juga bé aquestes cartes i
la sort l'acompanya, Vicent Sanchis podria
convertir-se en el director de la millor etapa de la
història del diari.#
